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摘要 
随着世界经济的发展，经济全球化趋势日益显著，将地方产业与全球价值
链进行进一步融合，是区域经济发展的一个重要方向。对发展中国家而言，产
业集群内的企业融入全球价值链分工，可以大幅度提升企业发展以及产业升级
能力，而这种参与全球价值链分工优缺点均较为明显，其能够促使发展中国家
产业升级，但也会引发收入分配不均等问题。随着经济全球化进程不断发展，
我国企业已加入世界产业布局，我国的产业集群越来越多地嵌入到全球价值链
的不同位置，然而在这一进程中，我国的劳动力收入占比却反而有所下降。同
时，我国作为一个人口大国，研究以全球价值链攀升为特征的产业升级对我国
要素收入分配特别是劳动收入占比的影响，无论是对我国的产业结构优化还是
对全球经济发展，都有很重要的意义。 
本文首先回顾了国内外学者在产业升级与收入分配方面的相关研究成果，
特别是基于全球价值链角度的产业升级与收入分配方面的研究，做出了归纳、
总结和评论，同时梳理了使用全球价值链位置攀升来度量产业升级的理论，具
体包括其优势和可操作性；然后通过理论模型分析得出产业升级会影响劳动要
素收入占比，且不同要素密集度的产业的产业升级带来的影响方向不同以及在
区分要素密集度的情形下，S-S 定理仍然成立的理论命题，接着构建公式测度我
国 28 个省份 2006～2014 年的全球价值链位置，在此基础上，利用差分 GMM
方法和 OLS 方法在国家和地区层面上对理论命题进行了实证检验，通过理论和
实证研究得到：全样本和分地区层面的差分 GMM 估计结果都表明劳动密集型
产业的升级对我国劳动要素收入水平的提升有促进作用，而资本密集型产业的
升级不利于我国劳动要素收入水平的提升，产业结构的变动对我国劳动要素收
入水平的提升不利。同时，这种促进或抑制效应并不具有长期性。 
 
关键词：产业升级；全球价值链；收入分配 
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Abstract: With the development of the world economy, the trend of economic 
globalization is becoming more and more obvious. It is an important direction of the 
regional economic development to further integrate the local industry and the global 
value chain. For developing countries, embedding industry clusters into the global 
value chain division, can greatly enhance the development of enterprises and 
industrial upgrading, which participate in the global value chains specialization 
advantages and disadvantages are obvious, it can promote industrial upgrading of 
developing countries, but also will lead to unequal income distribution problems. 
With the continuous development of economic globalization process, China's 
enterprises have joined the industry layout, more and more China's industrial 
clusters embedded into the different position of the global value chain, however, in 
this process, China's labor income accounted for the decline than actually have. At 
the same time, China is a country with a large population, based on global value 
chain climbing characteristics of industrial upgrading on the elements of income 
distribution in our country especially the labor income share, whether it is to 
optimize the industrial structure of our country is still on the development of global 
economy, has very important significance.               
Through constructing theoretical model, the paper makes an analysis of 
different factor-intensive industries' impacts on factor income distribution through 
industry upgrading from the perspective of rising global value chain, measures 
China's twenty-eight provinces' global value chain position from 2006 to 2014 with 
formula, and verifies the hypothesis from national and regional levels with different 
GMM methods．The results show that labor-intensive industrial upgrading 
promotes labor income, and capital-intensive industrial upgrading prejudices labor 
income; the big gap between the two kinds of industrial upgrading is harmful to labor 
income increase． 
Keywords: industrial upgrading; global value chain; income distribution 
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第一章 引言 
1.1 选题背景与意义 
随着世界经济的发展，经济全球化的趋势越来越明显，这促使许多国家产业
集群纷纷和世界生产体系产生有效的结合，并且这些国家的经济已经完全融入了
当前的世界经济环境，因此国家产业体系的国际竞争力将成为区域经济发展的一
个重要的来源。基于上述情况，进一步促进地方产业和世界价值链进行融合，是
区域经济发展的一个重要方向。对当前发展中国家而言，产业集群内的企业融入
全球价值链分工，可以大幅度提升企业发展以及产业升级能力，而这种参与全球
价值链分工优缺点均较为明显，其能够促使发展中国家实现产业升级，逐步提升
价值链位置，但同时也会引发或者加剧收入分配不均等问题。 
当前制造行业越来越显示出技术密集的发展趋势，也就是说，逐步由重工业
化，转变为高精深加工化和知识技术集约化，这样使得相关产品附加价值日益增
加，并且很多国家已逐步实现新一轮的产业升级。在定义全球价值链的基础上，
Gereffi（1999）对于产业升级进行了科学分析，其研究表明发展中国家的产业升
级主要是他们参与到由世界范围内的领袖企业领头的全球商品链中进行学习的
过程和结果。Poon（2004）根据大量案例研究指出产业升级主要表现为制造商增
加其生产产品的附加值，或者放弃原本生产的劳动密集型低附加值产品，转而生
产具有更高附加值的资本或技术密集型产品的过程，在这一过程中，企业产品以
及服务内在价值逐步提升。刘友金等（2008）国内学者根据国内外相关数据研究
指出在全球价值链框架下，产业升级主要体现为位于价值链上的相关企业沿价值
链向上攀升从而促进自身技术发展以及市场扩展，逐步向高经济价值发展的一个
动态过程。综上所述，目前国内外大量的学者在研究中都将产业在全球价值链上
位置的攀升作为产业升级的一个重要特征或者衡量工具来进行研究。 
在目前的世界经济环境下，我国经济贸易总量不断增加，进出口总额在 GDP
中所占比重从 1995 年的 31.9%扩大到 2014 年的 41.56%，贸易成为我国经济发
展的重要推动力。在规模指标上高歌猛进的我国出口，在结构指标上却仍然步履
蹒跚，长期面临粗放型资源投入和对 OEM 的路径依赖等严重问题。裴长洪等
（2009）根据我国近些年进出口贸易数据，指出当前面临困境大体包括下列四个
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方面：第一，国际市场结构失衡及其引发的诸多贸易摩擦。我国的出口目的地过
于集中于美国、日本和欧盟地区，并且针对这些贸易伙伴的进、出口流向差异明
显，并且出口份额已大于进口份额，这使得我国近十年来遭遇的反倾销、反补贴
等贸易摩擦越发频繁和尖锐。第二，服务贸易与货物贸易比例失衡，造成对资源
和环境的不利影响。当前我国服务贸易的国际市场占有率与美国、英国、德国三
大服务贸易出口大国差异较为明显，而巨大的货物贸易出口量则导致我国长期大
规模出口低技术、资源密集型产品以及劳动密集型产品。第三，外需依存度偏高。
从出口企业的种类来看，2001 年至 2013 年，外资企业占据着超过一半的份额；
根据我国具体贸易方式来看，这段时间范围内加工贸易比例已远大于 50％。这
一方面意味着我国外贸发展和宏观经济的稳定过度依赖外部需求环境，另一方面
则导致我国制造业在全球价值链上仅能参与低端环节，难以突破“两高一低”的
局面。第四，“双顺差”及其导致的国民福利损失。经常项目和资本项目的双顺
差导致我国一方面难以保持国内货币政策的独立性，加大了宏观经济风险；另一
方面不得不将外汇储备兑换成随时具有贬值风险的美元资产，从而加剧外汇购买
力出现净损失的可能性。 
这些无法回避的问题使得产业升级、出口结构优化的道路成为我国突破目前
出口贸易局限的必然选择。增加贸易开放度的同时，我们的贸易政策还鼓励我国
企业积极参与到全球价值链的国际分工中，试图通过嵌入全球价值链来促进我国
产业集群升级，进而提升我国产业的全球价值链位置。2006 年中央出台的“十一
五’’规划纲要中，明确将坚持内需主导型发展战略、提升产业技术水平以及保持
产业结构优化升级能力，实现节能减排、建设资源节约型以及环境友好型社会已
成为当前我国竞争发展的主要任务。中央经济工作会议又一次具体确定产业升级
时间目标，重点将坚持以节约能源资源和保护生态环境为切入点，积极促进产业
结构优化升级作为现阶段我国经济发展的核心内容。李强、郑江淮（2013）等根
据我国产业相关数据分析，指出 2002～2011 年我国产业总体在全球价值链的位
置基本保持缓慢攀升状态，除了受到世界金融危机具体影响，2008、2009 年表
现为一定程度的波动情况。 
随着经济全球化进程不断发展，我国企业已加入世界产业布局，我国的产业
集群越来越多地嵌入到全球价值链的不同位置，然而在这一进程中，我国的劳动
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